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lel* TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1982 KESÄKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1982 JUNI, FÖRHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Kaikki rakennukset -
T
Alla byggnader 1000m Kivirakennukset - Stenbyggnader 1 0 0 0  in'3
•k
VI 1982/81 %
*
I-VI 1982/81 i
*
VI 1982/81 %
★
I-VI 1982/81 %
Yhteensä - Summa 5 894 18 26 994 1 2 2 541 53 11 284 1 2
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 2 228 - 7 10 827 - 1 803 24 3 188 - 3
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 2 1 0 1 - 7 10 270 - 1 802 24 3 181 - 3
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 1 216 - 2 2 6  962 - 1 151 - 8 771 7
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 392 1 0 1 477 - 9 159 9 587 -26
Asuinkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus 493 45 1 832 3 492 46 1 824 3
Myymälä-maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn. 365 207 1 2 2 0 83 252 255 831 1 1 1
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 150 92 402 -16 1 1 0 93 295 -30
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 364 257 1 179 232 353 306 1 1 1 1 258
Kokoontumis rakennukset 
Byggn. för samlingslokaler 35 - 2 0 540 49 13 -55 380 31
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 37 -60 479 81 30 -56 423 1 0 0
Teol1i suusrakennukset 
Industribyggnader 983 70 3 899 3 448 115 2 155 - 3
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 466 28 2 485 1 0 250 57 1 515 1 2
Maa-, metsä- ja kalatal. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 874 0 4 361 17 183 -18 1 039 - 1 0
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 393 1 2 1 600 14 . 9 9 - 7 349 - 1 2
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
Asuinhuoneistot - Bostadslägenheter
Kpl - St 1 0 0 0  m 2 Kpl - St 1 0 0 0  m 2
1981 1982* 1981 1982* 1981 1982* 1981 1982*
VI VI VI VI I-VI I-VI I-VI I-VI
Yhteensä - Summa 5 745 5 912 544 5T5 25 492 26 641 2 334 2 466
Erilliset: pientalot 
Fristäende smähus 3 005 2 378 360 287 13 445 13 491 1 523 1 617
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 1 395 1 541 99 109 5 505 5 721 412 410
Asuinkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus 1 302 1 930 81 115 6  364 7 110 386 417
Ju lka istaessa  tässä  tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä mainitsem aan Tilastokeskus. 
JA KAJA : Valtion painatuskeskus,
PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen  som källa vid ätergivande 
av uppgifter ur denna rapport. >
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral,
PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539 0 1 1/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
W hen quoting data from th is report the Central 
Statistical Office of Finland should be given as 
source.
DISTRIBUTION: Governm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, SF-00100 HELSIN KI 10, Finland 
Phone 90-17 341 
Cash sale: Annankatu 44.
1 0 8 2 0 0 2 8  5S—1 2/7356/ads
3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
-  2 -
Lääni
Län
Kaikki rakennukset - 
Alla byggnader 1 000 nr
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 1 000 nr
Teollisuusrakennukset , 
Industribyggnader 1 000 nr
1982* 1982* 1982*
VI I-VI 1982/81 % VI I-VI 1982/81 % VI I-VI 1982/81 %
Koko maa - Hela landet 5 894 26 994 1 2 2  228 10 827 - 1 983 3 899 3
Uudenmaan lääni 
Nylands län 1 505 5 649 30 545 2 114 - 7 213 892 1 0 1
Turun ja Porin lääni 
Sbo och Björneborgs län 798 3 942 1 1 285 1 362 3 149 617 -23
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 15 118 - 6 8 49 -27 0 2 -87
Hämeen lääni 
Tavastehus län 842 3 299 16 269 1 390 - 8 339 880 8 6
Kymen lääni 
Kymmene 1 än 248 1 497 -24 1 0 2 630 1 61 334 -57
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 151 1 028 2 76 511 - 1 0 31 133 -27
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 208 1 016 0 1 1 1 495 4 33 170 127
Kuopion lääni 
Kuopio län 248 1 419 - 1 0 77 623 4 1 1 113 -67
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 2 2 2 1 086 3 130 588 - 1 4 108 6
Vaasan lääni - Vasa län 772 4 006 37 186 1 190 9 49 305 1
Oulun lääni 
Uleäborgs län 588 2 718 6 269 1 283 1 0 59 2 0 2 7
Lapin lääni 
Lappiands län 298 1 215 - 2 170 593 - 4 33 140 73
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni
Län
Yhteensä
Summa
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus
Asuinkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus
1982* 1982* 1982* 1982*
VI I-VI 82/81 % VI I-VI 82/81 % VI I-VI 82/81 % VI I-VI 82/81 %
Koko maa - Hela landet 5 912 26 641 5 2 378 13 491 0 1 541 5 721 4 1 930 7 110 1 2
Uudenmaan lääni 
Nylands län 1 594 5 793 - 1 472 2 037 3 325 1 1 2 2 -14 791 2 581 2
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 724 3 070 8 245 1 573 0 319 782 1 1 152 658 2 1
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 13 84 -46 8 69 - 8 5 15 25 _ _ #
Hämeen lääni 
Tavastehus län 745 3 508 - 2 241 1 401 -15 230 900 6 258 1 175 13
Kymen lääni 
Kymmene län 268 1 614 2 0 89 709 -17 63 401 42 115 473 127
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 154 1 092 -15 74 641 - 4 25 2 1 0 9 53 233 -42
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 301 1 183 7 175 765 9 80 207 52 46 193 -27
Kuopion lääni 
Kuopio län 205 1 622
1
19 81 811 1 96 505 6 8 14 272 9
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 342 1 391 8 159 727 - 6 180 421 1 0 _ 233 82
Vaasan lääni - Vasa län 400 2 598 8 271 1 883 1 0 70 374 1 0 54 326 - 5
Oulun lääni 
Uleäborgs län 744 3 313 18 332 1 926 1 1 137 643 - 1 1 270 694 108
Lapin lääni 
Lapplands län 422 1 373 - 6 231 949 3 1 1 141 -50 177 272 1 1
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